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El' nido de esta ave está situado generalmente sobre las
ramas horizontales, en una bifurcación o a la extremidad, pero
siempre lejos del tronco del árbol. El material que emplean
para su construcción consiste en unas cuantas ramitas desti-
nadas a formar el fondo· del nido, y sobre las cuales unen cri-
nes. Su forma es más bien aplanada. En ciertas ocasiones me
pareció que este tiránido había utilizado nidos empezados por
otras aves.
Ponen dos o tres huevos blancos, algo amarillentos, con
manchitas redondas de color café y pardo pálido, más densas
cerca del polo obtuso. La forma es normal. Miden 26 - 24 por
20- 17 mm,
Esta ave emigra en los meses de invierno, y vuelve a Tu-
cumán a fines de Septiembre. Nidifica en Diciembre.
(Contzlzuará. )




La presente psta comprende los ejemplares' de aves que
componen mi colección, y que han sido obtenidas por mí en
la provincia de Mendoza.
1. Rhea americana Rothschildi BRABOURNEet CHUBB.-
eAvestruz». Mendoza.
2. Nothoprocta cinerascens (BuRM.).-ePerdiz .•. Mendoza.
3. NothoproctaPentlandi (GRAY).- «Perdiz de las que-
bradas». Cerro Pelado, alt. 3500 m., 20, IV, 1916.
4. Zenaida auric~lata (DES MURS). - e Torcaza ». Alto
Verde, 6, VII, 1913.
5. Columbina picui (TEMM.).-« Tortolita". Mendoza.
6. Metriopelia melanoptera (MOL.). - e Palomita de la
Sierra .•. Potrerillo. XI, 1913.
el Las especies catalcgadas han sido determinadas por los sefíores C. S. REED y doc-
tor R. DABBENE, a quienes agradezco públicamente.
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7. Pardirallus rytirhynchus (VIEILL.).-« Gallineta ». La
Paz, 13, X, 1912.
8. Podiceps americanus (GARN.). - «Macá lO. Mendoza,
VII, 1916.
9. Podilymbus podiceps (LINN.). - «Macá lO. Mendoza,
VII, 1916.
IO. Attagis Gayi LESS. -« Perdiz cordillerana ». Cerro
Pelado, alto 3500 m.) XI, 1913.
II. Thinocorys Orbignyanus GEOFFR. et LESS. - San
Carlos, IV, 1915.
12. Oreophilus ruficollis (WAGL.). - e Chorlo pampa».
San Carlos, IV, 1915.
13. Belonopterus cayennensis chilensis (Moq.-cTero-
terolO. San Carlos, IV, 1915.
14. Aegialitis collaris (VIEILL.). - «Chorlito ». Sunlunla,
1, 1917.
15. Himantopus melanurus (VIEILL.).-« Tero real ». Tu-
nuyán.
16. Totanus melanoleucus (GM.).-Guanacache, III, 1918.
17. Gallinago paraguaiae (VIEILL.).-cBecacína:t. Men-
doza.
18. Rostratula semicollaris (VIEILL.)-« Becacina". Men-
doza.
19. Ardea cocoi LINN. - e Garza mora ». Río AtueL
20. Nycticorax; nycticorax naevius (BODD.). - « Bruja ».
Alto Verde, XII, 1918.
21. Plegadis guarauna (LINN.).-« Cuervo». Jocolí, IV, 1913.
22. Cygnus melanocoryphus (MOL.). - «Cisne de cuello
negro lO. Mendoza, 1915.
23. Coscoroba coscoroba (MOL.).-' Cisne blanco ». Men_
doza, VIII, 1916-
24. Chloephaga melanoptera EV1'ON.-' Gansillo li. Tu-
nuyán.
25. Chloephaga inornata (KING).-« Gansillo:t. Tunuyán.
26. Phoenicopterus chilensis MOL.-«Flamenco:t. Jocolí.
27. Chauna Salvadorii BRABOURNE et CHUBE. - e Chajá ».•
Potrerillo.
28. Sarcorhamphus gryphu.s (LINN). - « Cóndor ». Cordi~
llera de Mendoza.
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29. Coragyps urubu foetens (WIED).-. Buitre». Mendoza.
30. Polyborus plancus (MILLER). - "Carancho». La Paz.
31. Milvago chimango (VIEILL.).-- "Chimango". Mendoza.
32. Circus cinereus (VIEII.L.).-Mendoza.
33. Parabuteo unicinctus (TEMM.).- cAguilucho". Men-
doza, VIII, 1916.
34. Tachytriorchis albicaudatus (VIEII.L.). - «Aguilu-
cho ». Mendoza, VII, 1916.
35. Geranoaetus melanoleucus (VIEILL.). - « Aguila ".
Cordillera de Mendoza.
36. Buteo erythronotus (KING). - "Aguilucho ». Tunu-
yán, I, 1917.
37. Cerchneis sparverius australis (RIDGWAV).--- "Cer-
nícalo ». Jocolí, VI, 1913.
38. Asio flammeus (PONTOPPIDAN).- "Lechuzón de los
pajonales ». Mendoza, VII, 1916.
39. Bubo virginianus nacuru~u(VnULL.).-« Buho ». Pre-
cordillera de Mendoza, IV, 1917.
40. Speotyto cunicularia (MoL.). - "Lechuza de las víz-
cacheras ». Mendoza.
41. Flammea perlata (LICHT.). - «Lechuza bodeguera ».
Mendoza, V, 1915.
42. Cyanolyseus patagonus (VIEILL.). - "Loro barran-
quero". Mendoza.
43. Amoropsittaca aymara (D'ORB.). - c Catita ". Cordi-
llera de Mendoza.
44· Stenopsis longirostris (BoNAP.).- J ocolí, IV, 1918.
45. Hydropsalis furcifer (VIEILL.).- Chacras Coria, XII,
1912.
46. Streptoprocne zonaris (SHAW).- Mendoza, IV, 1918.
47. Chlorostilbon aureoventris (LAFR. et D'ORB.).-« Pi-
caflor ». Mendoza, XI, 1912.
48. Oreotrochilus leucopleurus GOULD.-- «Picaflor".
Cordillera de Mendoza, XII, 1912.
49. Lesbia sparganura (SHAW).- « Picaflor". Mendoza.
50. Guira guira (GM.).-« Urraca". Los Arboles, VII, 1913.
SI. Chrysoptilus melanolaemus (MALH.).-«Carpintero».
San Carlos, IV, 1905.
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52. Dyctiopicus mixtus (BODD.).- "Carpinterito ». Las
Catitas, X, 1912.
53.. Rhinocrypta fusca Scr.. et SALVo- Precordillera de
Mendoza.
54· Rhinocrypta lanceolata (GEOFFR. et D'ORB,y-" Ga-
llito lO. Rodríguez "Peña, VI, 1913.
SS. Geositta cunicularia (VIE1LL.).-Alto Verde, VII, 1913.
56. Upucerthia dumetoria Darwini SCOTT - Mendoza,
VI, 1914,
57. Upucerthia certhioides luscinia (BuRM.).-Mendoza,
IX, 1908.
58. Cinclodes atacamensis (PHIL.).- Tunuyán, I, 1917.
59. Leptasthenuraaegithaloides (K1TTL.).- Precordillera
de Mendoza, VII, 1908.
60. Leptasthenura fuliginiceps paranensis SCL.-Cha-
cras Caria, IX, 1912.
6r. Synallaxis albescens TEMM. -- La Paz, X, 1902.
62. Synallaxis frontalis PELZ. - Mendoza, VII, 1908.
63. Siptornis modesta Hilereti OUST. - Mcndoza, VII
19°8.
64. Siptornis sordida affinis BERL. - Chacras Coria, IV,
1913.
65. Siptornis Steinbachi HART.-Alto Verde, VII, 1913.
66. Coryphistera alaudina BURM.- "Burrito». Alto Ver-
de, VII, 1913. •
67. Pseudoseisura gutturalis (D'ORB. et LAFR.). - Men-
doza, VII. 1916.
68. Pseudoseisura lophotes (RE1CHENB.).- « Coperote.».
Alto Verde, VII, 1913.
69. Agriornis marítima (D'ORB. et LAFR.)..- Mendoza,
VII, 1908.
70. Agriornis striatus GOULD.- Menqoza, VI, 1<:)08.
7r. Taenioptera coronata (VIE1LL.).-Alto Verde, VII, 1913.
72. Taenioptera murina (D'ORB.). - Las Catitas; Alto
Verde.
73. Taenioptera rubetra BURM.- La Paz, IV, 1916.
74. Knipolegus aterrimus (LAFR. et D'ÜRB.). - "Viudita
de la Sierra». Chacras Coria; Luján de Cuyo.
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75. Lichenops perspicillata (GM.).-« Viudita J. La Paz;
Luján de Cuyo; Chacras Coria.
76. Muscisaxicola capistrata (BURM.). - Mendoza, VIII.
1914.
77. Muscisaxicola maculirostris D'ORB. et LAFR.- Cha-
cras Coria, IX, 1912.
78. Lessonia nigra (BODD.).- Rodríguez Peña, VI, 1913.
79. Serpophaga munda BERL. - Mendoza.
80. Anaeretes parulus (KITTL.).- Las Catitas, X, 1912
8r. Anaeretes flavirostris SCL. et SALV.- Chacras Co-
ria, IX, 1912.
82. Cyanotis rubigastra (VIEILL.). - Tunuyán .
. 83. Elaenia albiceps (LAFR. et D'ORB.).- «SilbadoT». Men-
doza, X, 1912.
84. Pitangus sulphuratus bolivianus (LAFR.). - «Pito-
juán ». Alto Verde, VI, 1913.
85. Pyt:ocephalus rubinus (BODD.).-« Churrinche ». Men-
doza\ XII, 1916.
86. Tyrannus melancholicus (VIEILL.). - Tunuyán.
87. Muscivora tyrannus (LINN.). -« Tijereta ». Mendoza,
VII, 1912.
88. Phytotoma rutila VIEILL. - «Quejón ". La Paz; Alto
Verde.
89. Progne chalybea domestica (VIEILL.). - « Golon-
drina ». Tunuyán, I, 1917.
90. Alopochelidon fucatus (TEMM.).-« Golondrina ). Men-
doza, XI, 1912.
91. Cistothorus platensis (LATH.). - La Paz, X, 1912.
92. Troglodytes musculus hornensis (LEss.). - « Piti-
torra ". Mendoza, IX, 1912.
93. Planesticus fuscater amoenus (HELLM.). - "Zorzal».
Blanco Encalada, V, 1914.
94. Mimus triurus (VIEILL,). - «Calandria ». Alto Verde;
Rodríguez Peña.
95. Anthus correndera VIEILL. -« Cachirla». Alto Verde;
Los Arboles.
96. Thraupis bonariensis (GM.). - « Festé ». Mendoza,
VI, 1913.
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97. Saltator aurantiirostris (VIE1LL.).- e Juan Chiviro »,
La Paz; Las Catitas.
98. Sporophila ana lis (LAFR. et D'ORB.).- Men~oza, VII,
19°8.
99 Sporophila caerlllescens (VIE1LL.). - Mendoza, XII,
1912.
100. Spinus ictericus (L1CHT.),-Mendoza, XIII, 1912.
101. Sicalis arvensis (K1TTL.).-cChirique». Mendoza, VI,
1912• ,
102. Pseudochloris aureiventris mendozae SHARPE.-
Las Cuevas, XII, 1915.
103. Passer domesticus (L1NN.). -« Gorrión ». Mendoza.
104. Brachyspiza capensis (P. L. S. MÜLL.).-c Chingolo».
Mendoza.
105. Poospiza torquata (LAFR. et D'ORB.). - Las Catitas,
X, 1912.
106. ~oospiza hypochondriaca affinis BERL. - Men-
doza, VII, 1908.
107. Embernagra olivascens D'ORB. - Las Catitas, X,
1912.
108. Phrygilus' Aldunatei (DES MURS). - Chacras Caria.
I09. Phrygilus fruticeti (KITTL.). - Mendoza, VII, 1908.
lIO. Phrygilus carbonarius (LAFR. et D'ORB.).-Chacras
Coria.
lII. Diuca diuca (MoL.).-«Dinca).Las Catitasj Alto Verde.
lI2. Molothrlls bonariensis (GM.). - e Tordo ». Rodríguez
Peña; Las Catitas.
lI3. Molothrus badius (V1EILL.).- « Tordo de las ciéna-
gas ». Rodríguez Peña; Las Catitas.
114. Agelaius thilius chrysocarpus (VIG.). -« Tordo de
pajonal ». Alto Verde j La Paz.
. lIS. Trupialis militaris (L1NN.). ~ «Pecho colorado~. J 0-
colí, VI, 1903.
